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九鬼周造文庫とアーカイブ化のための整備状況について
1 はじめに
日本思
谷口 文章
甲南大学文学部教授
渡辺りわ
大阪工業大学非常勤講師
に日本の伝統文．化を西I羊！忍想.O)'jg学思想、によつて洗詰Iiさせ、 独自なrし、きjな留学を形成
した。
九鬼周造は1921 （大正10）年、 33歳のとき、 東京帝国大学大学院を退学、 西欧留学の
注についた。 1L鬼は遊学当初 、 ドイツのハイデルヘルク大学で新カント派の西南学派の中
心人物であったリッケル卜に師事する。 九鬼がヨ ー ロッパにいた1921 （大正10）年から
1929 （昭和4）年までの8年にわたって遊学し、 身をもって西洋文明を深く体験した。 そ
の問パリの哲学界では新進の俊才として認められ、 とくにハイデッガーに評価されるとと
もに 、 ベルクソンにも認められた。 また当H寺はサルトルとも交流があった。
九鬼周造はヨ ー ロッパの「生Jの哲学、 実存哲学の中で・育った研究者であったが 、 当時
の彼の主要な研究テ ーマであったII寺間論や偶然性の問題に1Jflえて 、 代表作『「いきJの構造』
の執筆を進めた。 留学のみならず 、 文化、 芸術 、 文学 、 短歌、 値物学等に興味を持ち 、 ま
た 、 私的な意味においても、 “日＇J！，然と必然
”
とし、う人生の二元論的運命に翻弄されながらも
特異な人生を送った九鬼の人生とそのユニ ー クな作品群は、 日本文化の思想的構造化に資
するところが大きい。
このような九鬼周造が収集した文庫は 、 いうまでもなく文献的にi't重なものであるが 、
移転、 震災などによって欠本や書物の劣化が生じていることが問題となっている。
2データベース化への整備状況
九鬼文庫における原資料の劣化を｜坊ぐために、 現在、 破損や劣化の状況にある武重資料
に｜刻しては、CD-ROMに取り入れデー タベース化し、 ア ーカイヴ化に向けた作業を行なっ
ている。 稀少価値のある資料、 社会的または学術的に要訪の高いもの、 またj;l·重なものに
関して、 随H寺デー タベース化への日it備を進めている。
CD-ROMによるデー タベース化のメリットは 、 直筆のノ ート類・原稿類や文書以外の資
料の一部分を拡大で、きることであり 、 字も鮮明で理解しやすくなることである。 しかしデ
メリットとして コ ピーが容易なことが課題とされる。 したがって甲南大学図書館の文庫と
しての価値保存のために、 コ ピーは許可されていない。 また九鬼文庫目録に登録されてい
る資料は 、 従来どおり公開されている。 CD-ROM化の作業がさらに進められると、 公開の
鉱大化が順次できることになる。
かつて、 旧2号館に旧留学倫理学教室によって整理された九鬼文肢が設置されていた。
しかしながら、 九鬼目録にしたがうと 、 整理までに多数の文庫が散逸していたことがあり、
まだ欠本が多数存在する。 さらにその頃に大学の各学部や学科 、 甲南中学・高等学校にも
散逸したままのものも存在すると思われる。
現在までの九鬼文庫におけるCD-ROM収録済みデー タは以下のとおりである。これらに
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ついては、 今後データベースとして編集作業を終えたものから、 公開される予定である 。
九鬼文庫CD-ROM収録データ
［］内は九鬼番号・ 「押し花標本J: 105枚（於スイス）
e [N54］講義ノー ト①：Heidegger教侵 Logik, Arisloteles. I , Il , III, N, V ( 1928年）
N54(1)=7枚
N54(1) =43枚
N54(2) =82枚
N54(3)=102枚
• [N55H昨義ノー ト②Rickerl教授： Von Kant bis Nietzsche ( 1922～23年）
N55( I) 1-1=74枚
N55（日）1-2=49枚
N55（皿）ト3=9枚
• [N55/N57］留学中のノー ト・
[N55]Rickert教授；Philos叩hie der lくunss( 1923年）
N55: 1-4=51枚
N55：ト5=47枚
N55：ト6 Seminar = 16 t文
N55：卜7=50枚
N55: 1-8=62枚
N55: 1-91くritik der reinen Vernunft = 24枚
[N57]Herrigel教授：Ee加釦比四g in Kant
’
s Tr ancendentalplutosophi巴（1922-23年／冬季
セミスタ ）ー
N57 Eein釦比ungin Kant’ s Trancenclentalplutoso凶ie =33枚
・ [N89/Nl32］研究ノー ト
N89：粋の研究＝2枚
Nl32：抑績に関するもの＝153枚
・ 「いきJの構造
原稿類rし、きJの構造：219頁
手拓本「し、き」の構造97枚
3欠本ならびに目録未登録調査による整理状況
2003年ll月までに行なった欠本調査の結果 、 約87 liltの洋舎が欠本で・あることが明らかとなっ
た。カタログや外国の地図を含めた未登録の文献が約50illtほどあり 、 また破損し九鬼番号との照
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合が不可能な文献も多数ある。また修理が急務で・ある書籍が約196 j冊にのぼる。革背表紙の手
入れなどの対応についても急がれる。またこれまでに、 22冊については修復を業者に委託した。
九鬼番号 著者・書名（詳細については目録を参照）
79 Brentano, Franz 
Was fiir ein Philosoph manchmal Epoche macht. 
126 Schuster, Paul Robert 
Ober die erhaltenen Portrats der .芭riechischen Philosoehen. 
193 Koyre, Alexander 
Die Kritik der Wissenschaft in der modemen franzosichen Philosoph1e. 
206 Heidegger, Martin 
Was ist Metaphxsik. 
235 Heidegger, Martin 
Sein und Zeit, I. Halfte. 
236 ・237 Miirchen, Hermann 
Uebersetzung der fremdsprachlichen Worte und Zitate aus M. Heidegger “Sein und 
Zeit” 
298 Faust, August 
Was heisst “Transzendental”？： Eine Vorfrage zum Verstandnis des deutschen 
ldealismus. 
315 Heidegger, Martin 
Die Lehre vom Urteil im Psychologismus: Ein kritisch-positiver Beitrag zur Logik. 
329 Miiller-Freienfels, Richard 
lrrationalismus: Umrisse einer Erkenntnislehre. 
330 Nelson, Leonard 
Die kritische Methode und das Verhaltnis der Psychologie zur Philosophie: Ein 
Kapitel aus der Methodenlehre. 
331 Nelson, Leonard 
Die Unmoglichkeit der Erkenntnistheone. 
332 Riehl, Alois 
Realistische Grundziige: Eine philosophische Abhandlung der allgemeinen und 
nothwendigen Erfahrungsbegri仔e.
357 Husserl, Edmund 
Zur Umarbeitung des 5. Kapitels d巴r 4. Untersucheng (8 stenographische Blatter 
von 
363 1 Husserl, Edmund 
Die Methode der Wesensforschung. 
363 2 Husserl, Edmund 
Emeuerung: 1hr Problem und ihre Methode. 
363-3,4 Husserl, Edmund 
1品1:品ti<!"· .El·
415 Chevalier, Jacques 
Le continu et le discontinu. 
469 Maritain, Jacques 
95 
La science moderne et la raison. 
491 Weber, Max 
Wissenschaft als Beruf. 
509 Boutroux, Emile 
The contingencx of the laws of nature. 
609 Christiansen, Broder 
Philosophie der Kunst. 
642 Chevalier, Jacques 
La signification de l’art. 
671 Radbruch, Gustav Tillich, Paul 
Religionsphilosophie der Kultur: 2 Entwiirfe. 2 Aufl. 
685 Windelband, Wilhelm 
Geschichtsphilosophie: Eine Kriegsvorlesung; Fragment aus dem Nachlass. 
689 Faust, August 
Die 3 Begri汀e des !ch und die Erziehungsphilosophie des deutschen ldeahsmus. 
830 Seneca, Lucius Annacus 
(LANGENSCHEIDTSCHE BIBLIOTHEK) 
Seneca, I .企. 2 
836 Tertullianus, Quintus Scptimius Florens 
Tertullian Adversus Praxean. 
I 081 Nietzsche, Friedrich 
Nietzsches Werke. Klassiker-Ausgabc. 
7. Band: Jenseits von Gut und Bose. Zur Genealogie der Moral. 
1151 Cohen, Hermann 
Platons ldeenlehre und die Mathematik. 
1174 Faust, August 
Die Dialektik Rudolf Agricolas. 
1179 Faust, August 
Descartes und Augustin: Zur Unterscheidung von theoretischer und religi凸ser >> 
》Gewissheit《
1190 Pascal, Blaise 
Entretien avec M. de Sac>.'. sur Epictete et Mo『1taigne.
1220 Arnoldt, Emil 
Kant’s Prolegomena nicht doppelt redigiert: Widerlegung der Benno 
Erdmann’schen Hypothese. 
1231 Cohen, Hermann 
Rede bei der Gedankfeier der Universitat Marburg zur Wiederkehr des Todestages 
von I. Kant. 
1241 Fouillee Alfred 
Le moralisme de Kant et l'amoralisme contemporain. 2' ed. 
1251 Muto, Chozo 
Kanis Anthropologie und Thunbergs Aufenthalt in Japan. 
1253 Romund
＿
� Hei�＿！＂ich 
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Kants Widerlegung des ldealismus: Ein Lebenszeichen der Vemunftkritik, zu ihres 
Urhebers hunde吋lihrigem Todestage, dem 12. Februar 1904. 
1270 Menzel, Alfr官d
Die Grundlagen der Fichteschen Wissens氾haftslehre in ihrem Verhliltms zum 
Kantischen Kritizismus: Inaugural-Dissertation. 
1272 Rickert, Heinrich 
Fichtes Atheismusstreit und die Kantische Philosophie: Eine Sakularbetrachtung 
1275 Braun Otto 
Schellings gei剖ige Wandlungen in den Jahren 1800-1810. 
1279 Erdmann, Johann Eduard 
Ueber Schelling, namentlich seine neg�tive Philosophie. 
1286 Meyer, Gustav 
Das Verhiiltnis der Entwicklungstheorie in Schellings Natu中hilosophie zum 
Darwinismus und die Bedeutung beider Systeme fur die Konzentrallon. 
1288 Schaper, Friedrich 
Schellings Philosophic der Offenbarung: Beilage zum Jahresberichte des 
Reale.rogymnasiums zu Nauen. 
1289 Schaper, Friedrich 
Schellings Philosophie der Mythologie: Beilage zum Jahresberichte des 
Realprogymnasiums zu Nauen. 
1304 Scholz, Heinrich 
Die Bedeutung der Hegelschen Philosophie fiir das philosophische Denken der 
Ge gen wart. 
1329 La Fontaine, A-P. 
La Philosophie d ’E Boutroux. 
1340 Rickert, Heinrich 
Emil Lask: Ein Nachruf. 
1342 Schirren, Walter 
Rickerts Stellung zum Problem der Realitiit: Eine Kritik ihrer Grundlagen. 
1347 Chevalier, Jacques 
Duree et simultaneite par Henri Bergson. 
1348 Che 
Aprとs le cours public sur Bergson, reponse a qt』elques objections (Conti己rences
fermees d'etudiants). 
1349 Chevalier, Jacques 
A propos du Bergson de J. Chevalier. 
1350 Chevalier, Jacques 
Sur Bergson et la pensee fran9aise contemporaine: Seance de la Societe de 
Philosophie ii Manchester, le 7 mars 1927. 
1355,1356 Florian, Mircea 
1?.er Begri仔der Zeit bei !:'enri Bergson: Eine kritische Untersuchun�： (2). 
1372 Peguy, Charles 
Note sur M. Bergson et la philosophic bergsonienne. 
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1383 Reベvue de Philosophie. 
1454 Imago. 
1492 Faust, August 
Der Begriff des Nlichsten als Grundbegriff einer Sozialphilosophie und 
Sozialplidagogik: Vortrag. 
1493 Lederer, Emil 
Aufgaben einer Kultursoziologie. 
1528 Heidegger, Martin 
Die Selbstbehauptung der deutschen Uni四rsitat: Rede, gehalten bei der feierlichen 
Uebernahme des Rektorats der Universittit Fr官iburgしBr. am 27. 5. 1933. 
1584 Chevalier, Jacques 
Le retour de la pensee moderne au realisme chretien: Extrait de 《La r官naissance
出足型住・
1624 Cen!en?.ry of the Edict of Mila". That Granted Libe『ty to the Church. 
1642 Mandato, Pio de 
Devotion to Our Blessed Lady. 
1644 Biographi�al Se『ies.
1699 Ovidius Publius Naso 
Choix des Metamorphoses. 
1768 Glockner, Hermann 
Das philo唱ophische Problem in Goethes Farbenlehr官．
1844 Fuchs, Max 
W凸rterbuch zu tableau de l ’histoire de la littetature fran9aise. 
2111,2112 Wolff,Ch. 
Tableau Synoptique des conjugaisons fran9a1ses. 
2172 Roh, Franz 
Nach-Expr官ssionismus.
2174 Klassizismus in Frankreich. 
2232 Geffroy, Gustav 
Constantion Guys. 
2246 Townend, Harry 
J.M. W Turner〔l775-1�51).
2258 Les Monuments d’ltalie. 
Roma, J. Frank. 
No. 8. 
2263 D唾shairs, Leon 
L’art decorati f什an9ais, 1918-1925. 
2288 Poree, Charles 
La Cathedrale d’Auxerre. 
2417 Debussy, Claude 
Ariettes oubliees. 
2432 Ravel, Maurice 
Jeux d’eau: Pour piano. Io• ed. 
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2437 Wagner, Richard 
Lohengrin: A romantic opera in 3 acts. 
2690ー l American Mathematical Society. 
List of officers and members, Jan., 1914. 
2736 Hanotaux, Gabriel Pub 
Histoire de Ia nation 
2760 Grasers Naturwissenschaftliche und Landwirtschaftliche Tafeln. 
2850 Bloud & Gay. 
Almanach 
2860 lnstitut Franco-Japonais du Kansa"i. 
2865 L詞. 民巴vue �u 問。is.
3000 Chevalier, Jacques 
1929. 
Science et philosophie d’ aprとs Meyerson. 
また、目録に未掲載である文献については、以下のものが確認されている。
（注：上記の文献についてご存知の方は図書館まで御一報いただければ幸いである。）
九鬼番号 著者・書名
1101 Rickert, Heinrich 
Der Gegenstand der Erkenntnis. 
1104 Rickert, Heinrich 
Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. 
1105 Rickert, Heinrich 
Kulturwissenschaft und T、laturwissenschaft.
1182 Husserl, Edmund 
Meditations Cartesiennes 
1441 McDougall, William 
The Energies of Men: A study of the fundamentals of Dynamic PsycholO(lY· 
1481 Simmel, Georg 
2845 Kingsland, Burton 
Etiquette for All Occasions 
2853 Kamesaka, Tsuncsaburo Ed. 
Who’ s Who in Japan 
なお2006年に は図書館の改修工事にともない 、 九鬼文庫についても内装工事が行なわれた。
そのため、今後も継続的に洋書 ならびに和書についても調査を行なう。
4アーカイブ化への意義と課題
経年劣化を極力押さえなが ら も、 CD-ROMなどによるア ー カイブ化を推進し、 基盤整備
を充実するとと もに 、 九鬼番号の配列による、 かつての九鬼文庫の雰囲気を取り戻すため
に も、 書物自体の復旧作業も不可欠であ る。
さらに、 槌物研究を一度は目指した九鬼自身が作成した「抑し花」に関しては、 花の乾
燥と色彩の退色が進んでいる が、CD”ROMによってデー タベース化することよって現状を
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保存することが可能となる。 1L鬼が女性の美にこよなくも魅惑されながら（ 一 元化のプロ
セス）も、 しかも徹底的に自分の説中に収めることなく（二元性の保持）、 「 永遠の美Jを
求めたのであるが 、 その美意識の背後にはこれらの押し花に見られるような、 永遠の美的
感性が九鬼哲学には存在するといえよう。
このような意味も含めて、 文献的研究はさらに推進され 、 ア ー カイブ化による公開の機
会を増す必要がある。
さらに 、 これらの取り組みの公開事業の一環として、 2006年4月には、 図書館エントラ
ンス ・ ホ ールの展示室において、 IL鬼 周造文/llf.より下記の展示物を出展した展示「九鬼周
造股 一 『し、き』の世界観 一 Jを行なった（下記参照）。 今後も定期的に展示を行ない 、 公開
を継続していく予定である。
1 IL鬼周造年鵡（1L鬼周造文庫目録より）
2 写真パネル（ 1923年 天野貞祐とともに）
3 写真ノミネル（昭和10年 肖像）
4 f趣味六而体J （「し、き」の椛造 ）の拓本（甲南大学図書館前）
5 児島喜久雄氏の九鬼周造デッサン画
6 リッケル卜Heinrich Rickert ( 1863-1936）のブロンズ像
7 「詠帰J（寸心）の扇額
8 カン卜Immanuel Kant ( 1724-1804）の「三批判舎」の初版本（写真）
9 九鬼デザインによる旧九鬼邸の�）.！ ・ 引手の金具
10 f1直物採集（押し花写真）
また九鬼文/llIは、 古くなった保淑・保護設備・文庫室のため、 2006年8月に改修工事が
行なわれた。
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